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こ
れ
か
ら
聞
き
方
の
試
験
を
は
じ
め
ま
す
｡
最
初
に
わ
た
し
の
話
を
よ
-
開
い
て
-
だ
さ
い
｡
-
-
か
え
し
て
二
度
話
し
ま
す
｡
開
き
な
が
ら
メ
モ
を
し
て
-
だ
さ
い
｡
そ
の
あ
と
で
､
問
題
を
読
み
ま
す
｡
わ
た
し
の
読
む
問
題
を
聞
い
て
､
そ
の
こ
と
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
､
考
え
て
-
だ
さ
い
｡
そ
う
し
て
､
正
し
い
と
き
に
は
正
し
い
と
い
う
文
字
を
n
U
で
か
こ
ん
で
-
だ
さ
い
｡
正
し
-
な
い
と
き
に
は
正
し
く
な
い
と
い
う
文
字
を
n
U
で
か
こ
ん
で
-
だ
さ
い
｡
先
日
開
い
た
N
H
X
の
放
送
に
よ
-
ま
す
と
､
今
､
日
本
中
に
あ
る
自
転
車
の
数
は
四
千
九
百
万
台
と
い
う
こ
と
で
す
｡
日
本
の
人
口
は
現
在
お
よ
そ
一
億
1
千
七
百
万
人
で
す
か
ら
､
日
本
人
は
二
･
五
人
に
〓
ロ
の
割
で
自
転
車
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
-
ま
す
｡
と
こ
ろ
が
､
何
で
も
ふ
え
す
ぎ
る
と
問
題
が
起
こ
る
も
の
で
し
て
'
こ
の
と
こ
ろ
｢
自
転
車
公
害
｣
が
'
あ
ち
こ
ち
で
問
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
｡
｢
自
転
車
公
害
｣
と
い
う
言
葉
は
､
初
め
て
間
-
人
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
､
こ
れ
は
東
京
･
大
阪
な
ど
の
大
都
市
に
は
な
-
て
､
大
都
市
の
中
心
か
ら
三
十
キ
ロ
な
い
し
五
十
キ
ロ
ぐ
ら
い
離
れ
た
'
比
較
的
小
さ
な
都
市
の
電
車
の
駅
の
ま
わ
-
に
起
こ
る
も
の
で
す
｡
例
え
ば
､
あ
る
駅
か
ら
電
車
を
利
用
し
て
大
都
市
へ
通
勤
･
通
学
す
る
人
た
ち
が
､
う
ち
か
ら
駅
ま
で
自
転
車
に
乗
っ
て
来
る
と
し
ま
し
ょ
う
｡
自
転
車
は
夕
方
ま
で
ど
こ
か
に
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
-
ま
せ
ん
ね
｡
で
き
る
だ
け
駅
の
近
-
に
置
-
方
が
便
利
で
す
か
ら
､
駅
の
ま
わ
-
や
駅
前
広
場
に
置
-
で
し
ょ
う
｡
朝
の
ラ
ッ
シ
ュ
の
時
に
は
､
駅
の
ま
わ
-
は
た
ち
ま
ち
自
転
車
で
一
杯
に
な
っ
て
､
あ
と
か
ら
来
た
人
た
ち
は
道
路
に
置
-
こ
と
に
な
-
ま
す
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
置
か
れ
た
自
転
車
が
数
千
台
に
も
な
り
ま
す
と
'
狭
い
歩
道
が
ま
す
ま
す
狭
-
な
っ
て
､
歩
-
人
の
邪
魔
に
な
る
ば
か
り
で
は
な
-
､
商
店
や
銀
行
も
迷
惑
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
こ
の
よ
う
な
状
態
が
､
朝
か
ら
夕
方
ま
で
続
く
わ
け
で
す
｡
も
し
火
事
で
も
起
こ
っ
た
ら
'
消
防
の
さ
ま
た
げ
に
な
る
に
違
い
あ
-
ま
せ
ん
｡
こ
う
い
っ
た
状
態
を
'
市
役
所
の
方
で
も
黙
っ
て
見
て
い
る
わ
け
で
は
あ
-
ま
せ
ん
｡
た
い
て
い
の
市
で
は
無
料
の
自
転
車
駐
車
場
を
設
け
て
い
る
の
で
す
が
､
そ
れ
が
駅
か
ら
離
れ
て
い
た
-
､
広
さ
が
十
分
で
な
か
っ
た
り
で
､
問
題
の
解
決
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
｡
人
を
雇
っ
て
自
転
車
の
整
理
を
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
｡
こ
の
よ
う
な
人
に
迷
惑
を
か
け
る
自
転
車
は
､
駐
車
違
反
の
自
動
車
と
同
じ
よ
う
に
警
察
が
か
た
づ
け
て
し
ま
え
ば
い
い
と
い
う
意
見
も
あ
-
ま
す
が
､
自
転
車
を
自
動
車
と
…68-
同
じ
よ
う
に
あ
つ
か
う
こ
と
は
､
法
律
上
で
き
な
い
の
だ
そ
う
で
す
｡
以
上
が
､
自
転
車
公
害
の
実
態
で
す
が
､
で
は
自
転
車
公
害
が
な
ぜ
起
こ
る
か
と
い
い
ま
す
と
､
な
ん
と
い
っ
て
も
最
大
の
原
因
は
日
本
の
住
宅
事
情
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
｡
最
近
の
よ
う
に
住
宅
地
が
郊
外
へ
郊
外
へ
と
伸
び
て
い
っ
て
､
駅
か
ら
歩
い
て
三
十
分
以
上
も
か
か
る
と
こ
ろ
に
新
し
-
住
宅
地
が
で
き
た
場
合
'
通
勤
･
通
学
に
利
用
す
る
バ
ス
が
不
便
だ
っ
た
り
す
る
と
､
自
転
車
を
利
用
す
る
は
か
な
い
で
し
ょ
う
｡
そ
れ
に
､
バ
ス
よ
-
も
自
転
車
を
利
用
す
る
ほ
う
が
割
安
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
-
ま
す
｡
1
万
､
年
間
六
百
万
台
と
い
う
自
転
車
の
生
産
が
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
し
､
自
転
車
公
害
は
当
分
な
く
な
り
そ
う
も
な
い
､
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
｡
そ
れ
で
は
問
題
を
読
み
ま
す
｡
1
番
　
日
本
に
は
'
四
千
九
百
万
台
の
自
転
車
が
あ
る
｡
二
番
　
日
本
人
は
二
･
五
人
に
1
台
の
割
で
自
転
車
を
持
っ
て
い
る
｡
三
番
　
自
転
車
公
害
は
大
都
市
の
駅
の
ま
わ
-
で
起
こ
る
｡
四
番
　
自
転
車
公
害
で
迷
惑
す
る
の
は
､
道
を
歩
-
人
ば
か
-
で
は
な
い
｡
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五
番
　
自
転
車
公
害
は
朝
夕
の
ラ
ッ
シ
ュ
の
と
き
に
起
こ
る
｡
六
番
　
自
転
車
公
害
に
対
し
て
､
市
役
所
は
何
も
し
て
い
な
い
｡
七
番
　
道
路
に
置
か
れ
て
邪
魔
に
な
る
自
転
車
は
､
警
察
が
か
た
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
八
番
　
自
転
車
公
害
の
最
大
の
原
因
は
､
駅
か
ら
遠
い
住
宅
地
が
多
-
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
九
番
　
自
転
車
公
害
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
､
自
転
車
よ
-
も
バ
ス
を
利
用
す
る
ほ
う
が
割
安
で
あ
る
｡
十
番
　
自
転
車
公
害
は
､
す
ぐ
に
は
な
-
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
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